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Objetivos
Introdução
Estratégias Implementadas
Pontos críticos
Desafios de implementação
Riscos e Benefícios
Implementação de Medidas de diferenciação no HVFX
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Partilhar a experiência da implementação de medidas de diferenciação dos 
Medicamentos LASA em Maio de 2014 no âmbito do processo de 
Acreditação do Hospital Vila Franca de Xira pela Joint Comission
International (JCI) pela 5ª edição do Manual JCI, previamente à publicação 
da Norma nº 020/2014 da DGS a 30/12/2014
Identificar as estratégias implementadas nas diferentes etapas do circuito 
do medicamento
Evidenciar alguns riscos latentes associados à aplicação exata do ponto da 
norma relativo à segregação de medicamentos LASA.
Pontos de melhoria – Quando a decisão está a montante dos Serviços 
Farmacêuticos.
Objetivos
4Introdução
5O Medicamento como tecnologia de Saúde  
Eficácia
Qualidade
Segurança
6Outras dimensões do Medicamento  
7Uso seguro do Medicamento
Medicamentos 
Alerta Máxima
Medicamentos com elevada incidência de 
erros e/ou eventos sentinelas e 
medicamentos cujo nome ortográfico 
e/ou fonético e/ou aspeto semelhantes 
(LASA) podem condicionar trocas e erros
8Estratégias de Implementação HVFX
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Definição da listagem de 
fármacos 
Definição normas de 
aplicação Tallman Lettering
Parametrizações
Estratégias de Implementação HVFX
Alerta Máxima
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Receção de Medicamentos
Identificação/Rotulagem
Segregação no Armazenamento
Prescrição / Validação / Administração
Auditorias
Âmbito de aplicação
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Auditoria
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Alteração da versão Referencial JCI 
Decisões e fundamentação
Planificação v2
Abrangência da Implementação
Tempo de implementação
Pontos Críticos
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Alteração de comportamentos
Adoção das práticas recomendadas 
nos Serviços Clínicos
Normalização de procedimentos
Monitorização e avaliação do 
projeto
Desafios de implementação
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R - Segregação pouco efetiva (93% 
artigos)
R - Aumento do risco de erro
R - Dependência TIC
B - Revisão do circuito do 
Medicamento
B - Identificação e comunicação 
limitações 
Riscos e Benefícios
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Integração dos Medicamentos LASA no 
grupo de Medicamentos Alerta Máxima
Alteração de sinalética
Avaliação da exequibilidade de Redução da 
variabilidade de stocks nos serviços clínicos
Adequação do armazenamento para 
integração LASA nos medicamentos AM
Alteração das IT, INF, IMP
Informação/Formação aos profissionais de 
saúde
Próximos passos
ALERTA 
MÁXIMO
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Segurança do doente como linha 
estratégica do PNS
Exercício de Auto-avaliação e Diagnóstico
Reajustar as nossas praticas e recursos a 
novas realidades e exigências
Razoabilidade da total implementação no 
cenário de abertura parcial das Farmácias?
Que outras alternativas podemos 
apresentar?
Que respostas da Indústria??? Centrais de 
Compras??? 
Conclusões
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